































研 究 方 法
　対象はホルマリン固定された日本人の成人解剖体
20 体の顔面片側 20 側で年齢は 60 歳～ 99 歳，平均
年齢 87.36 歳である．その内訳は男性 10 体，女性
10 体，左側 10 例，右側 10 例である．研究に使用
した解剖体は，神経および筋系の疾患に生前罹患せ
























　眼輪筋下部には側頭枝と頬骨枝が 20 側中 20 側す
べて分布しており，口輪筋上部には頬筋枝と下顎縁
枝が 20 側中 20 側すべて分布していた（Fig. 3）．し
かし，頬筋枝の分枝の一部が 20 側中 5 側，25％で
眼輪筋下部に分布しており，また，頬骨枝の分枝の









Fig. 1　 There is ramiﬁcation of the facial main trunk.
Black arrow ; facial nerve main trank.
Fig. 2　 Notice the diﬀerent pat-
terns of facial nerve 
dis tribution.
Fig. 3　 In the case of facial nerve ac-
cord ing to textbook.
T : temporal branch, Z : zygo-
matic branch B : buccal branch, 
M : man dibular branch, C : cer-
vical branch
Fig. 4　 Zygomatic branch to the orbicu-
laris oris and buccal branch to the 
orbicularis oculi.
T : temporal branch, Z : zygomatic 
branch B : buccal branch, M : 
man di bular branch, C : cervical 
branch

























ら2）と 2004 年 Kwak ら1）によって顔面神経耳下腺神
経叢の走行の多様な分類が報告されているが，解剖
学的走行に関しては Katz ら3）による type Ⅰから
type Ⅴ分類が最も多く引用されている．彼らは 100
例の症例において，顔面神経末梢枝の多彩な走行と








側頭枝 100％（20 側中 20 側）
頬骨枝 100％（20 側中 20 側）
頬筋枝 25％（20 側中 5側）
口輪筋
頬骨枝 40％（20 側中 8側）
頬筋枝 100％（20 側中 20 側）
下顎縁枝 100％（20 側中 20 側）
The temporal branch was distributed to the orbi-
cularis oculi muscle in all cases and the marginal 
mandibular branch was distributed to the orbicu-
laris oris muscle in all cases.
Facial nerve branch of orbicularis oris and orbi-
cularis oculi.
Table 2　Buccall branch → Orbicularis oculi




































Statistics of facial nerve buccal brunch distribute to orbi-
cularis oculi.
The buccal branch of facial nerve was distributed to the 
orbicularis oculi muscle in 5 cases.
Table 3　Zygomatic branch → Orbicularis oris




































Statistics of zygomatic branch of facial nerve distribute to 
orbicularis oris.
The zygomatic branch was distributed to the orbicularis 
oculi muscle in all cases, but it also distributed to the orbi-










Gray’s Anatomy American edition 30th（1984）6，7）
と Clinically Oriented Anatomy 6th（2010）8）では眼
輪筋に分布する顔面神経末梢枝として側頭枝，頬骨
枝が分布し，口輪筋は頬筋枝が分布しているとされ

































































According to textbooks, the temporal branch and zygo-
matic branch innervate the orbicularis oculi muscle, and 
the buccal branch （or the buccal branch and marginal 
mandibular branch） innervates the orbicularis oris muscle. 
成書に記載されている眼輪筋と口輪筋の支配神経は，眼輪
筋に関してはいずれも側頭枝，頬骨枝の支配としており，口
輪筋に関してはGray’s Anatomy American ed. 30 版とClin-
ically Oriented Anatomy 6 版では頬筋枝が支配していると
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STUDY ON THE TERMINAL BRANCHES OF THE FACIAL NERVE  
IN MIMETIC MUSCLES（ORBICULARIS OCULI MUSCLE  
AND ORBICULARIS ORIS MUSCLE）
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　Abstract 　　 In this study, we performed detailed examination of the terminal facial nerve branches 
to the mimetic muscles, particularly the branches terminating in the orbicularis oculi muscle and orbicu-
laris oris muscle.  Examination was performed on 20 Japanese adult autopsy cases, involving 20 hemi-fac-
es.  The mean age was 87.4 years（range : 60-99 years）.  There were 10 men and 10 women（10 left he-
mi-faces and 10 right hemi-faces）.  In each case, the facial nerve was exposed through a preauricular skin 
incision.  The main trunk of the facial nerve was dissected from the stylomastoid foramen.  A microscope 
was used to dissect and observe the terminal branches to the periphery.  The temporal branch was dis-
tributed to the orbicularis oculi muscle in all cases and the marginal mandibular branch was distributed 
to the orbicularis oris muscle in all cases.  The zygomatic branch was distributed to the orbicularis oculi 
muscle in all cases, but it was also distributed to the orbicularis oris muscle in 8 of 20 cases.  The buccal 
branch was distributed to the orbicularis oculi muscle in 5 cases.  There was no signiﬁcant diﬀerence in 
the variations.  According to textbooks, the temporal branch and zygomatic branch innervate the orbicu-
laris oculi muscle, and the buccal branch（or the buccal branch and marginal mandibular branch）inner-
vates the orbicularis oris muscle.  In this study, we dissected the terminal facial nerve branches that ter-
minate in the orbicularis oculi muscle and orbicularis oris muscle and examined their course and 
distribution in great detail.  The results revealed multiple anomalies which are not described in conven-
tional textbooks ; these anomalies may compensate the movements of the muscles.
Key words :  terminal branches of the facial nerve, mimetic muscles, orbicularis oculi muscle, orbicularis 
oris muscle, nerve innervation
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